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1- Vorwort. 2- Einleitung. 3- Verwaltungsaufbau: a) Der Kaiser und die führen-
den Amtsträger des Reiches, b) Die staatlichen Verwaltungsbezirke, c) Die Städte. 4-
Innere Sicherheit. 5- Gerichtsbarkeit: a) Die städtische Gerichtsbarkeit, b) Das Gericht 
des Statthalters, c) Das Kaisergericht, d) Das Senatsgericht. 6-Finanzwesen: a) Die 
Finanzverwaltung der Städte, b) Das staatliche Finanzwesen: Finanzbedarf. Steuerar-
ten. Steuerveranlagung. Steuererhebung. Steuerliche Belastung. Zollwesen. 7-
Straßenwesen. 8- Postwesen. 9- Bau und Verwaltung von Wasserleitungen. 10-
Öffentliche Bauten und Anlagen. 11- Lebensmittelversorgung der Städte. 12- Ali-
mentarwesen. 13- Intensität und Effizienz der Verwaltung: a) Die Größe des staatli-
chen Verwaltungsapparates, seine Belastung und die Zeitliche Aktionsdichte, b) 
Soziale Herkunft und fachliche Qualifikation der Verwaltungsbeamten, c) Amtsvers-
tändis und Korruption, d) Die Leistungsfähigkeit der städtischen Verwaltung. 14-
Grundzüge und Merkmale der Verwaltung der Kaiserzeit. 15- Literaturverzeichnis. 
16- Namen- und Sachregister. 
Roma creó uno de los imperios más extensos y duraderos que haya cono-
cido nunca la Historia de la Humanidad. Una gigantesca construcción sus-
tentada en gran medida por un entramado administrativo que permitió garan-
tizar la estabilidad y la prosperidad del Imperio durante varios siglos, a pesar 
de las amenazas exteriores y de los problemas internos. Los emperadores 
supieron embarcar a todas las clases privilegiadas del Imperio en la ingente 
tarea de gobernarlo y administrarlo; una fórmula que se manifestó como un 
extraordinario revulsivo para garantizar la cohesión territorial y la adhesión 
de todas las provincias al emperador y a la idea de Roma. La importancia de 
la estructura administrativa romana, esencial por tanto para conocer y com-
prender el funcionamiento de su Imperio ha atraído la atención de los histo-
riadores ya desde el siglo XIX, especialmente en la escuela germana. Si-
guiendo esta tradición que se remonta al propio Mommsen, los investigado-
res alemanes han realizado una considerable cantidad de obras centradas en 
la administración romana. Es en esta línea en la que debe enmarcarse la obra 
de Frank M. Ausbüttel. Sin embargo, la aportación de Ausbüttel no estriba 
tanto en la continuación de una centenaria línea de investigación, como en 
una nueva presentación de los resultados obtenidos hasta la fecha. 
Ausbüttel se deñne a sí mismo no sólo como un investigador, sino tam-
bién como un pedagogo y por tanto como alguien preocupado por hacer más 
accesible la Historia de Roma, especialmente en un ámbito tan complicado 
como el de la administración. Las obras realizadas hasta ahora acerca de este 
tema constituían bien análisis eruditos y exhaustivos de la estructura admi-
nistrativa, bien estudios sobre el funcionariado y sus atribuciones. En ambos 
casos, se trataba de textos de difícil lectura y comprensión para alguien ajeno 
a la materia o que estuviera iniciándose en la misma. Con su obra, Ausbüttel 
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pretende precisamente suplir esta carencia a través de un texto de carácter 
introductorio donde quedan esbozados todos los aspectos fundamentales de la 
estructura administrativa romana sin profundizar especialmente en ninguno. 
Todo en esta obra está encaminado precisamente a facilitar la compren-
sión de la misma a quienes sean profanos en la materia. Desde la propia es-
tructura del libro que parte de la comparación con el entramado administra-
tivo contemporáneo, pasando por la supresión de las notas a pie, hasta la 
organización de la bibliografía por temas para hacer lo más sencilla posible 
su consulta. El autor no se remonta a las fuentes originales sino que su tarea 
se centra en exponer de forma clara y razonada las conclusiones a las que 
otros investigadores ya habían llegado. En ese sentido emplea una bibliogra-
fía amplia y muy bien escogida en la que procura recoger siempre las obras 
esenciales existentes sobre cada uno de los sectores claves de la administra-
ción. 
A pesar de su finalidad esencialmente introductoria y recopilatoria, Aus-
büttel procura llegar a unas conclusiones generales sobre el carácter de la 
estructura administrativa romana que constituyan una aportación personal del 
investigador. Destaca especialmente como idea vertebradora del libro la 
afirmación de la unidad esencial de la administración romana a pesar de 
enorme lapso de tiempo transcurrido entre el gobierno de Augusto y el siglo 
V, momentos escogidos por Ausbüttel para jalonar el ámbito cronológico del 
texto. Para el autor las modificaciones que sufre el entramado administrativo 
romano en época imperial, lejos de alterar su carácter están encaminadas 
únicamente a perfeccionarlo y a aumentar su efectividad. Fueron las necesi-
dades del Imperio y su particular idiosincrasia las que dieron origen a su 
peculiar estructura administrativa y éstas permanecieron desde el principio 
hasta el fin. Entre las características fundamentales de la administración ro-
mana Ausbüttel destaca especialmente su dependencia del ejército, a cuyas 
necesidades estaba totalmente supeditada. También considera esencial su 
fuerte descentralización y el amplio margen que concedía a la iniciativa pri-
vada, de la que dependía en último término su correcto funcionamiento. Este 
es para Ausbüttel, que se hace eco de una idea ya planteada por otros autores, 
el motivo de la creciente ineficacia de la administración en los últimos siglos 
del Imperio. Mientras desde Roma o Constantinopla las grandes cuestiones 
estructurales se resolvían con habilidad y sentido práctico, las clases altas de 
las ciudades se mostraban incapaces de seguir cargando sobre sus espaldas el 
enorme peso del gobierno local. 
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